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 MOTO DAN PERSEMBAHAN  
Sebuah Tantangan akan selalu menjadi beban, 
Jika itu hanya dipikirkan. 
Sebuah cita-cita juga adalah beban, 
Jika itu hanya angan-angan. 
 
Sesuatu akan menjadi kebanggaan , 
Jika sesuatu itu di kerjakan, bukan hanya dipikirkan. 
Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, 
Jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya. 





Dengan memulainya dari bekerja bukan menjadi beban dalam impianmu. 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah yang telah menciptakan saya dan beserta 
rosulnya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa 
dan selalu memberikan restunya. 
3. Kakak-kakak ku yang selalu mensuport dan 
selalu memberikan do’a. 










Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Kursus pada 
Lembaga Pendidikan dan Keterampilan INFOCOMP Kudus” Sadar atau tidak 
setiap sistem yang ada seakan kurang lengkap ketika masih menggunakan model 
atau pengelolaan secara manual yakni masih menggunakan kertas dalam 
pendataan, dengan banyaknya data yang akan di olah maka ada beberapa batasan 
masalah antara lain data daftar kejuruan, biaya kursus, materi, guru, siswa. Sistem 
ini dirancang dengan pemodelan UML sedangkan bahasa pemprogaman yang di 
gunakan adalah Java JDK 1.7.0_02 dan database adalah Xampp (MySQL). 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
manajemen kursus yang meliputi pengolahan data mulai pendaftaran, 
pembayaran, penjadwalan, nilai ujian, sampai mengasilkan sertifikat. 
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